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可能だったArnr9例∴KCOT14軋 9州三15例､女性 18例｡平即 I棚 34.4歳(rl～67歳)｡









充策牲馴 ･il,t:J岨朗の検討には､附 巾洲 榔 可碓なダイナミlックMRrを使用したa
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計学的に検討 され てい る. また､有意差が認 め られた根像法に対 し､ROC解析を用いて
均一性のカッ トオフ値が求められている｡
結果､全ての糠像条件で均一性に有唐差が静 められ､ルーチンの診断用画像上で､内








例で漸増非流出型のカープを示 した｡ また､歯原性線維腫 と歯原性粘･#腔は単一のタイ
プに分楯 され､それぞれWr増強造形非流出型､漸増弱造形非流出型 であったO このこと
か ら､ダイナ ミックMRrのCTカープ分精は外惟利 生腫癌 と間非性腫癌の鑑別に有用であ
り､歯原性線維腫､歯原性粘液腫の診断に有用であることが示唆 された0
本.愉.文は､MRlが術TITl検査として船仰仙l!rt･7iSの鑑別に11')･l'Jであることを'=i-(峻するIr(AT･な知見であ
るoよって愉文.'rt:15的'i'rNは一致して､木 .愉文に仰士 (肘.lj･':)の学仇的文としての仙値を.7E,めるo
